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 Auserlesene | christliche Lieder | von | verschiedenen Verfassern | der | älteren und 
neuern Zeit. | | Nebst | einem Anhang | enthaltend | Lieder von Doctor Martin Luther. | 
Gesammelt | von einer Freundin. | Herausgegeben | von | Johann Arnold Kanne. | | 
Erlangen | bei Carl Heyder | 1818. | [II:] Lieder | von | Doctor Martin Luther. | 
Gesammelt | von einer Freundin. | Herausgegeben | von | Johann Arnold Kanne. | | 
Ein Anhang | zu | den auserlesenen christlichen Liedern, | von verschiedenen 
Verfassern der | ältern und neuern Zeit. | | Erlangen | bei Carl Heyder | 1818.  
Tallinn NB RLB-818 
Auswahl | Geistlicher Lieder | aus dem | Mitauschen Gesangbuche, | nebst einem 
Anhange | von | Liedern und Gebeten. | V | Z | gedruckt bei Johann Friedrich 
Steffenhagen und Sohn. | 1838.   
 
Tartu UB Est. A-397 
Tallinn NB Ar 838 
Auswahl | Geistlicher Lieder | aus dem | Mitauschen Gesangbuche, |  nebst einem 
Anhange, |  von | Liedern und Gebeten. | V | Mitau, | gedruckt bei J.F. Steffenhagen 
und Sohn. | 1851.  
Tartu UB Est. A-397 
Cantate! | Auswahl geistlicher Lieder | für | Kindergottesdienst, Schule | und Haus. | Z | 
Bib | Z | Reval, 1901 | Verlag von Franz Kluge.  Tallinn NB 379.613 
Christliches | Gesang=Buch, | der | Evangelischen | Brüder=Gemeinen | von 1735 | 
zum drittenmal aufgelegt und durchaus revidirt. | ... 1741 Tallinn TUAL  Baltica I-1339
Das | Gesang=Buch, | der | Gemeine | in | Herrn=Huth. | B | Z | Daselbst | Zu finden im 
Waysen=Hause | 1735.  
Tallinn NB, 
RLB-734/ Das Gesangbuch
Das | Kleine | Brüder=| Gesang=Buch, | ... Sigle: Azinz-H 1763 Tallinn TUAL Baltica I-3382
Die | Kirche in ihren Liedern | durch | alle Jahrhunderte. | Von | Johann Friedrich 
Heinrich Schlosser. | Erster Band. | Mit einem radirten Blatt nach Eduart Steinle. | 
Mainz, | Verlag von Kirchheim und Schott. | 1851. [VT:] Die | Kirche in ihren Liedern | 
durch | alle Jahrhunderte.   
Tartu UB  
III V 455 bz 
Deutsches Gesangbuch.  Sigle: Schaff 1859 Tallinn TUAL Baltica I-5202
Evangelischer | Liederschatz | für | Kirche und Haus. | Eine Sammlung geistlicher 
Lieder | aus | allen christlichen Jahrhunderten, | gesammelt und nach den 
Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet | von | M. Albert Knapp, | Diaconus an der 
Hospitalkirche in Stuttgart. | Erster Band | Stuttgart und Tübingen. | Verlag der J. G. 
Cotta'schen Buchhandlung. | 1837.  
Tallinn NB, 
Ar 857B/ Punschel 
EVANGELISCHES GESANGBUCH. Ausgabe für die Evangelisch-Lutherischen 
Kirchen in Niedesachsen und für die Bremische Evangelische Kirche. 1994.  
Tallinn NB, 
NA 7.001 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Zweite 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1882. Tartu, ELM I. 2198 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Dritte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1883. 
Tartu, ELM I. 2199 
+ eine Dublette 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Vierte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1885.   Tallinn NB Ar 885 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Fünfte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. J. Häcker in Riga. | 1886.  
 
Tartu, ELM I. 8217 
Tallinn NB, 
Tallinn NB Ar 886 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Sechste 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1888.  
Tartu, ELM I. 2200 
Tallinn NB RLB-888/Evang 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Siebente 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1889.  
Tartu, ELM I. 4260 
Tartu UB Est. A-392-7 
Tallinn NB Ar 889 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Achte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. J. Häcker in Riga. | 1892.  
Tartu, ELM I. 2201 
+eine Dublette.  
Tartu UB Est. A-392-8 
Tallinn NB Ar 892 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Neunte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1894.  
Tartu, ELM I. 2897 
Tallinn NB, 
Tallinn NB Ar 894 
 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Zehnte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1896. 
Tartu, ELM I. 5803 
 
Tartu UB Est. A – 392 
Tallinn NB, 
Tallinn NB Ar 896 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule §u. Haus. | Elfte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1898.  
Tallinn NB, 
Ar 898 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Zwölfte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1900.  
Tartu, ELM I. 2203 
+ zwei Dubletten. 
Tartu UB Est. A-392 
Tallinn NB 495.410 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Dreizehnte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1902.  Tallinn NB Ar 902 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Vierzehnte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1904.  Tartu UB Est. A-14182 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Fünfzehnte 
Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1907.  
Tartu UB Est. A-392 
Tallinn NB Ar 907 
Evangelisch-Lutherisches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | 
Sechszehnte Auflage. | Z | Riga und Mitau. | Verlag von W. F. Häcker in Riga. | 1910.  
Tallinn NB, 
Ar 910 
Evangelisch-lutherisches | Gesangbuch | für Schule und Kinder=| Gottesdienst.| Riga 
1912. Verlag von Jonck und Poliewsky.   
Tallinn NB,  
Ar 912/Evangelisch 
Evangelisch=lutherisches | Gesangbuch | für Schule und Kinder=| Gottesdienst | 
Achte Auflage | B | Verlag der Buchhandlung G. Löffler, Riga 
Tallinn NB, 
Ar 37169 
Geistlicher Liederschatz. | Z | Sammlung | der | vorzüglichsten geistlichen Lieder | für | 
Kirche, Schule und Haus | und | alle Lebensverhältnisse. | Zweite Auflage, mit großer 
Schrift. | Z | Berlin, 1842. | Bei Samuel Elsner. 
Tartu UB 
III V 455 bz 8 
Gesangbuch | für | Evangelische Gemeinden | in | Russland. | Nebst einem Anhange. | 
Z | St. Petersburg, 1855. 
 
NB! Diese Ausgabe hat nur ersten Teil.  
Tartu, ELM I. 5063 
 
 
Gesangbuch für Kinder.  | Z | Zum Gebrauch  | in Kindergottesdiensten, Schul- und  |  
Hausandachten. | Bib. | Z  | Reval. | Franz Kluge´s Verlag. | 1889.   
Tallinn NB, 
Ar 889/ Gesangbuch 
Gesangbuch für Kinder. | Zum Gebrauch  | in Kindergottesdiensten, Schul- und | 
Hausandachten. | Bib Lk 18,16 | Dritte Auflage. | Z | Reval. | Franz Kluge´s Verlag. | 
1894. 
Tallinn NB AR1-03-00527 
Gesangbuch | zum | Gottesdienstlichen Gebrauch | für die | evangelischen 
Gemeinden | in Polen | bestimmt und genehmigt | von | Einem Hohen 
General=Consistorium. |  | Warschau | in Commission bei Gustav Sennewald   
Tartu UB III V 455 bz 7  
Gesangbuch | zur Befo[e]rderung | der | o[e]ffentlichen und ha[e]uslichen Andacht. | 
Für die deutschen Gemeinen | des Herzogthums Ehstland und den Dom | zu Reval. | 
V | Go[e]ttingen | gedruckt bey Johann Christian Dieterich | 1787. 
Tartu, ELM I. 4407 
Tartu UB Est. A 395 
Tallinn NB , 
RLB-787/Gesangbuch 
Gesangbuch | zur Befo[e]rderung | der | o[e]ffentlichen und ha[e]uslichen Andacht. | 
Für die deutschen Gemeinden | des Herzogthums Ehstland und den Dom | zu Reval. | 
Zweite Auflage. | Reval, | gedruckt bey Johann Hermann Gressel. | 1824. 
Tartu, ELM I. 2770 
+ eine Dublette 




Herder, J.G (Hrsg.): Weimarisches Gesangbuch Tallinn TUAL  Baltica I-4713 
Hilfsbuch zum evangelisch-lutherischen Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus: 
(Riga und Mitau 1881)/ von Th. Harnack.  Tallinn NB AR1-00-01397 
Kantate. | Auswahl geistlicher Lieder | für | Kindergottesdienst, Schule | und Haus. | Z | 
Bib | Z | Zweite vermehrte Auflage. | Z | Reval, 1907 | Verlag von Franz Kluge.  
Tartu, ELM I. 2340 
 
Tallinn NB Ar 907 
Kantate. | Auswahl geistlicher Lieder | für | Kindergottesdienst, Schule | und Haus. | Z | 
Bib | Z | Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. | Z | Reval, 1913 | Verlag von Franz 
Kluge.  
Tallinn NB Ar 913 
Tallinn TUAL Baltica I-6503
Kantate. | Auswahl geistlicher Lieder | für | Kindergottesdienst, Schule | und Haus. | 
Bib | Vierte, durchgelesene Auflage. | Z | Reval, 1924. | Verlag von Franz Kluge.  
Tartu ELM A 10.777 
Tallinn NB Ar 924 
Kirchen=|Gesang=Buch | Der | Evangelisch=Reformirten Gemeinde | in Dantzig: | 
Worinn nebst denen | CL. |  Psalmen | Davids, | in deutsche Reimen gebracht, | 
befindlich | CCC. | auserlesene, geistreich= und erbauliche | Lieder, | u[e]ber allerley, 
beym o[e]ffentlichen Gottesdienst | vorkommende Materien | in eine beqveme 
Tartu, ELM I. 2176 
 
Urheber: Jacob Adler, 1868
Ordnung zusammen getragen. | Ephes. V. v.19 | Redet untereinander, von Psalmen 
und Lobgesa[e]ngen und geistli=| chen | Liedern, singet und spielet dem HErrn in 
eurem Hertzen. | Dantzig, | Gedruckt bey Thom. Joh. Schreiber, E. Hoch=Edl. Raths 
Buchdrucker. 1745. [II:] Des | Kirchen=|Gesang=Buchs | Anderer Theil: | Worinn, | mit 
denen geistreichen Liedern | Hrn. Doct. Martin Luthers | und anderer Gottesgelehrten 
Ma[e]nner | vorkommen | viele | auserlesene und erweckliche | Lieder, | als ein 
zula[e]nglicher Vorrath | u[e]ber allerley | bey | o[e]ffentlichen Gottesdienst | 
vorkommende Materien: | Nebst | dem Catechismo. Dantzig, | Gedruckt bey Thomas 
Johann Schreiber, E. Hochedl. Hochw. Raths | und des lo[e]blichen Gymnasii 
Buchdrucker. 1745.  
Liederlese. Eine Sammlung von Chorälen, Liedern und Canons für die Rigaschen 
Stadtschulen. Tallinn NB A 37.165 
Lieder und Gesänge eines Christen. Reval, 1841 Tallin TUAL  Baltica XII-322
Michael Vehe's | Gesangbüchlin | vom Jahre 1537.  | Das älteste katholische 
Gesangbuch. | Nach dem Exemplar der Königlichen Bibliothek | zu Hannover | 
herausgegeben | von | Hoffmann von Fallersleben. | | Hannover. | Carl Rümpler. | 
1853.  
Tartu UB III V 455 cg 
Mitauisches | Gesangbuch. | V | P | Mitau 1778, | gedruckt und zu haben bey Johann 
Friedrich Steffenhagen, | Hochfürstl. Curländischen Hofbuchdrucker. [II:] Sammlung 
einiger Gebete.  
Tartu UB Est. A-1 
Mitauisches | Gesangbuch | zum | gottesdienstlichen Gebrauch. | V | P | Z | Mitau 
1795, | gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Steffenhagen, | Hochfürstl. 
Kurländischem Hofbuchdrucker. [angeb. II:] Sammlung einiger Gebete. 
Tartu UB Est. A-1 
Mitauisches | Gesangbuch. | V | P | Z | Mitau, | gedruckt und verlegt bey Johann 
Friedrich Steffenhagen, | Hochfürstl. Curländischen Hofbuchdrucker. [angeb. II:] 
Sammlung einiger Gebete.  
Tartu UB Est. A-1 
Neues | Rigisches | Gesangbuch, | nebst | einem vollsta[e]ndigen | Gebetbuche. | V | Z 
| Riga, | verlegt P | bey Gottlob Christian Fro[e]lich, | und gedruckt zu Leipzig | bey 
Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf. | 1782. 
Tartu, ELM I.3586. 
Tartu UB Est. A -3 
Neues | Rigisches | Gesangbuch, | nebst | einem vollsta[e]ndigen | Gebetbuche. | V | 
Zweyte Auflage. | Z | Riga, | verlegt mit Rußisch=Kaiserlichem Privilegio, | bey Gottlob 
Christian Fro[e]lich, | und gedruckt zu Leipzig, | bey Joh. Gottlob Immanuel Breitkopf. | 
1784. 
Tartu, ELM I. 2706. 
Tartu UB Est. A-3 
Neues | Rigisches | Gesangbuch, | nebst | einem vollständigen | Gebetbuche. | V | 
Dritte Auflage. | Z | Riga, 1793, | verlegt mit Rußisch=Kayserlichem Privilegio, | von 
Julius Conrad Daniel Müller. [II:] Neues Gebetbuch, welches Gebete auf alle Tage der 
Woche, Festzeiten, verschiedene, sowohl geistliche als leibliche Bedürfnisse, 
Umstände und Veranlassungen, insbesondere bei der Beichte, Communion und in 
Krankheiten, wie auch in vielen andern Fällen der Zeit und des Lebens enthält. 3. Aufl. 
Riga: Müller, Conrad Daniel.  
Tartu UB Est. A - 3 
Neu=Vielvermehrtes | Rigisches | Gesang=Buch, | Bestehend | Aus schönen 
Geistreichen | Liedern und Psalmen, ... Riga und Leipzig, | Bey Samuel Lorentz 
Frölich, 1741.  
 
Tallinn NB RLC-741/Neu- 
Petersburgische Sammlung | gottesdienstlicher | Lieder, | für die | öffentliche und 
häusliche | Andacht | evangelischer Gemeinen. | Die Materie ohne Band kostet 1 





Rigasches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Z | Z | Riga 1853. | Druck 
und Verlag von W. F. Häcker, | privilegirtem Stadtbuchdrucker.  
Tartu, ELM I. 2143.  
Tartu UB Est. A-393 
Tallinn NB Ar 853 
Rigasches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Zweite Auflage. | Riga, 
1856. | Druck und Verlag von W. F. Ha[e]cker, | privilegirtem Stadtbuchdrucker.  Tartu UB Est. A-393-2 
Rigasches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Dritte Auflage. | Riga, 1865. 
| Druck und Verlag von W. F. Häcker, | privilegirtem Stadtbuchdrucker. §Dritte Auflage. 
| Z Riga   
Tartu UB Est. A-393 
Rigasches | Gesangbuch | für | Kirche, Schule und Haus. | Siebente Auflage. | Z | 
Riga, 1878. | Druck und Verlag von W. F. Häcker, | privilegirtem Stadtbuchdrucker.   Tartu UB Est. A-393-7 
Sammlung | alter und neuer | geistlicher Lieder | in Gema[e]ßheit | der Allerho[e]chst 
besta[e]tigten Allgemeinen Liturgischen | Verordnung §für die 
evangelisch=lutherischen Ge=|meinden im Russischen Reiche von 1805 | 
herausgegeben. | B | P |V | Riga, 1810. | Bei Julius Conrad Daniel Mu[e]ller.  
 
 
Tartu UB Est. A-3371 
 
Tallinn NB L2a2 
Sammlung | alter und neuer | geistlicher Lieder. | Veranstaltet in Gema[e]ßheit | der 
Allerho[e]chst besta[e]tigten Allgemeinen Liturgischen | Verordnung von 1805 fu[e]r 
die evangelisch=lutheri=|schen Gemeinden im Russischen Reiche. | Nebst | einem 
kurzen einfachen Gebetbuche. | Zweite verbesserte Auflage. | V | P | Riga, 1820. | Bei 
Julius Conrad Daniel Mu[e]ller. 
Tartu, ELM I. 5281.  
Tartu UB Est. A-3371 
Tallinn NB RLB-820 
Sammlung | alter und neuer | geistlicher Lieder. | Veranstaltet in Gema[e]ßheit | der 
Allerho[e]chst besta[e]tigten Allgemeinen Liturgischen | Verordnung von 1805 fu[e]r 
die evangelisch=lutheri=|schen Gemeinden im Russischen Reiche. | Nebst | einem 
kurzen einfachen Gebetbuche. | Dritte verbesserte Auflage. | V | P | Z | Riga, 1825. | 
Bei Julius Conrad Daniel Mu[e]ller. 
Tartu, ELM I. 2168. 
Tartu UB Est. A-3371 
Tallinn NB RLB-825 
Sammlung | auserlesener Lieder | von der | erlo[e]senden Liebe. | Z | Zweite Auflage. | 
Z | Z | St. Petersburg, 1822. | Gedruckt bei M. C. Jversen. | Zu haben bei dem 
Buchbinder J. W. Junker, in der großen | Stallhof=Straße Nro 10. [II:] Sammlung | 
auserlesener Lieder | von der | erlösenden Liebe. | Zweites Bändchen. | St. 
Petersburg, 1822. | Gedruckt bei M.C. Jversen. | Zu haben bei dem Buchbinder J.W. 
Junker, in der großen | Stallhof-Straße Nro 10. 
Tartu UB 
III V 455 bz 13 
Sammlung | Christlicher | Lieder | für die | öffentliche und häusliche Andacht, | zum 
Gebrauch | der deutschen evangelischen Kolonien an der Wolga. | Z | Siebzehnte 
Auflage. | Z | Dorpat. | Druck von E. H. Laakmann's Buch= und Steindruckerei | 1893. 
Tartu, ELM II. 1222. 
+ eine Dublette. 
Sammlung | Christlicher | Lieder | für die | öffentliche und häusliche Andacht. | Z | 
XXIV. Auflage. | Verlegt bei der Deutschen Evangelischen | La Plata=Synode Buenos 
Aires, Esmeralda 162 | mit dem Alleinverkaufsrecht für Südamerika. | Dorpat 
(Estland). | Druck von „H. Laakmanns“ Buch- und Steindruckerei. | 1931. 
Tartu, ELM B 7436. 
+ eine Dublette. 
Tallinn NB Ar 931 
Sammlung | geistlicher Lieder, | der | evangelisch=lutherischen Kirche | zur 
allgemeinen und besondern Andacht | gewidmet, | und mit Bewilligung | Eines 
Hochedlen und Hochweisen | Raths dieser Kaiserl. Stadt | Reval | zum Druck 
befördert | von | dem hiesigen Stadt=Ministerio. | Z | Reval, | gedruckt mit Lindforschen 
Schriften | 1771. 
Tartu, ELM I. 158. 
+ eine Dublette (Urheber:  
D. O. Baron von Ungern-
Sternberg 1784) 
 
Tartu UB Est. A-3547  
Sammlung  |  geistlicher Lieder, |  der  | evangelisch-lutherischen Kirche  |  zur 
allgemeinen und besondern Andacht gewidmet, |  und mit Bewilligung  |  Eines 
Hochedlen und Hochweisen Raths dieser  |  Kaiserl. Stadt Reval  | zum Druch 
befo[e]rdert  |  von  | dem hiesingen Stadt-Ministerio  |  im Jahre 1771. | Reval, 1841.  
Tartu, ELM I. 2171. 
Tallinn NB, 
 Ar 841/Sammlung 
Sammlung | geistlicher Lieder | der | evangelisch=lutherischen Kirche | für die 
öffentliche und häusliche Andacht | zum Druck befördert | von dem Revalschen 
Stadt=Ministerium | im Jahre 1771. | Neue umgearbeitete Ausgabe. | Z | Reval, 1855. | 
Druck und Verlag von Lindfors' Erben.  
Tartu, ELM I. 4439 
Tartu UB Est. A-3547  
Tallinn NB,  
Ar 855/Sammlung 
Tallinn TUAL 
Baltica I-6485, I-2458 
Sammlung | geistlicher Lieder | der | evangelisch=lutherischen Kirche | für die 
öffentliche und häusliche Andacht | zum Druck befördert | von dem Revalschen 
Stadt=Ministerium | im Jahre 1771. | Der neu umgearbeiteten Ausgabe von 1855 | 
zweiter Abdruck. | Z | Reval, 1865. | Druck und Verlag von Lindfors' Erben.  
Tallinn NB Ar 865 
Sammlung | geistlicher Lieder | der | evangelisch-lutherischen Kirche | für die 
öffentliche und häusliche Andacht | zum Druck befördert | von dem Revalschen Stadt-
Ministerium | im Jahre 1771. | Der neu ausgearbeiteten Ausgabe von 1855 | zweiter 
Abdruck. | Z | Reval, 1875. | Druck und Verlag von Lindfors' Erben.  
Tartu UB Est. A-3547-4 
Tallinn NB Ar 875 
Sammlung | geistlicher Lieder | der | evangelisch-lutherischen Kirche | für die 
öffentliche und häusliche Andacht, | zum Druck befördert | von dem Revalschen Stadt-
Ministerium | im Jahre 1771. | Der neu ausgearbeiteten Ausgabe von 1855 | 
veränderter und ergänzter Abdruck. | Z | Reval, 1887. | Druck und Verlag von Lindfors' 
Erben. 
Tartu, ELM I. 6811 
Tartu UB Est. A-3547 
Tallinn NB 77.131 
Tallinn NB Ar 887 
Sammlung | geistlicher Lieder | der | evangelisch-lutherischen Kirche | für die 
öffentliche und häusliche Andacht, | zum Druck befördert | von dem Revalschen Stadt-
Ministerium | im Jahre 1771. | Der neu ausgearbeiteten Ausgabe von 1855 | 
veränderter und ergänzter Abdruck. | Zweite Auflage. | Z | Reval, 1896. | Druck und 
Verlag von Lindfors' Erben. 
Tartu, ELM I. 7022 
Tartu UB Est. A-3547-6 
Tallinn NB AR1-06-00742 
(Revalsches Gesangbuch.) | Z | Sammlung | geistlicher Lieder | für die kirchliche und 
häusliche Andacht | in | evangelisch-lutherischen Gemeinden, | herausgegeben | von 
dem Revalschen Stadt-Ministerium. | (Den Stadtpastoren in Reval.) | (Zum erstenmal 
im Jahre 1771). | Der neu ausgearbeiteten Ausgabe von 1855 und 1887 | veränderter 
und ergänzter Abdruck. | Z | Reval, 1910. | Druck und Verlag der Buchdruckerei der 
"Revalschen Zeitung." | (Vormals Lindfors' Erben.)   
 
 
Tartu, ELM I. 6812 
Tartu UB Est. A-10448 
Tallinn NB 1-06-03751, 
AR1-06-00741 
1. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | für | Gemeindegenossen | der | evangelisch-
lutherischen Kirche. | Z | Z | Riga und Moskau. | In Commission bei J. Deubner. | 
Gedruckt im Rauhen Hause zu Horn bei Hamburg. §KmG: 1843. 
Tartu UB Est. A-4100 
Tallinn NB 71.575 
2. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Zweite Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2167 
+ eine Dublette 
Tartu UB Est. A-4100 
Tallinn NB 365.158 
3. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Dritte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner. 
Tallinn NB  Ar 846 
4. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Vierte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2169.  
(kein II:  Handbuch, wie bei 
Tartu UB  Est. A-4100 (4)!) 
Tallinn NB 77136 
5. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Fünfte Auflage | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 5866 
Tartu UB Est. A-4100 
7. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Achte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2170 
8. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Siebente Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2172 
9. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Neunte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2173 
+ eine Dublette 
10. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Zehnte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von J. 
Deubner.  
Tartu, ELM I. 2174 
12. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Zwölfte Auflage | Z | Riga, Moskwa und Odessa. 
| Im Verlag von J. Deubner.  
Tartu UB Est. A-4100 
13. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Dreizehnte Auflage. | Riga, Moskwa und 
Odessa. | Im Verlag von J. Deubner.   
Tartu, ELM I. 2175 
Tallinn NB 442.559, 
Tallinn NB 364.700  
17 Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Siebzehnte Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von 
J. Deubner.  
Tallinn NB 482.263 
405.513, 495.407 
19. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Neunzehnte Auflage. | Riga, Moskwa und 
Odessa. | Im Verlag von J. Deubner.  
Tartu, ELM I. 3663. 
Tallinn NB 459.933 
20. Aufl.] Sammlung | geistlicher Lieder | fu[e]r | Gemeindegenossen | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Z | Zwanzigste Auflage. | Z | Riga. | Im Verlag von 
J. Deubner.  
Tallinn NB 440.689 
Sammlung | geistlicher Lieder | für kinder | nebst einem Anhang. | Z | Reval, 1896.   Tallinn NB  AR1-01-00530 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. | Siebte Auflage. | Z | 
Dorpat und Riga. | Schnakenburg´s Druck und Verlag.| 1889.  
Tallinn NB, 
Ar 889/Sammlung 
Sammlung |  kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. |  Achte Auflage. | (Mit 
einem Anhange geistlicher Kinderlieder) | Z  | Dorpat und Riga. | Schnakenburg´s 
Druck und Verlag. I 1891. 
Tartu, ELM I. 545. 
Tallinn NB, 508.765 
Sammlung |  kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. |  Zehnte Auflage. | Jurjew 
und Riga. | Schnakenburg´s Druck und Verlag. I 1894. 
Tartu, ELM I. 546. 
Tallinn NB  
Ar 894/Sammlung 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. | Elfte Auflage. | Z | Jurjew 
und Riga. | Schnakenburg´s Druck und Verlag.| 1897.  Tallinn NB, 71.588 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. | Dreizehnte Auflage. | Z | 
Jurjew und Riga. | Schnakenburg´s Druck und Verlag.| 1901.  Tallinn NB, 77.127 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. | Vierzehnte Auflage. | Z | 
Jurjew,  1905.  Tallinn NB, 349.931 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | für | Schule und Haus. | Fünfzehnte Auflage. | Z | 
Riga, 1912.   Tallinn NB, Ar 912 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder. | Z | Gesangbuch | für Kirche, Schule und Haus. | Z 
| Dorpat. | In Commission bei E. J. Karow. | 1872.  
 
Tartu UB Est. A-4371 
Tallinn NB 77126 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder | mit | Singweisen. | Gesangbuch | für Kirche, 
Schule und Haus. | Z | Dorpat. | In Commission bei E. J. Karow. | 1872.  
Tartu UB Est. A-6102,  
Tartu UB Est. A-6102 II 
Tallinn NB Ar 872 
Sammlung kirchlicher Kernlieder mit Singweisen. Dorpat, 1861. Druck von 
Schünmanns Wittwe u. C. Mattiesen. Tartu, ELM I. 7556 
Sammlung kirchlicher Kernlieder mit Singweisen. Zweite vermehrte Auflage. Dorpat, 
1870. W. Gläsers Verlag. Tartu, ELM I. 493. 
Sammlung kirchlicher Kernlieder mit Singweisen. Schul-Ausgabe. Vierte Auflage. 
Dorpat und Riga. Schnakenburg´s Druck und Verlag. 1881. Tartu, ELM I. 494 
Sammlung kirchlicher Kernlieder mit Singweisen. Schul-Ausgabe. Fünfte Auflage. 
Dorpat-Riga-Leipzig. Schnakenburg´s Druck und Verlag. 1885 
Tartu, ELM I. 495. 
+ eine Dublette.  
Sammlung kirchlicher Kernlieder. Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Dorpat, In 
Commission bei E. J. Karow. 1872.  Tartu, ELM I. 2197. 
Sammlung | kirchlicher Kernlieder. | Schul=Ausgabe. | Vierte Auflage. | Z | Riga und 
Dorpat. |  Verlag von Schnakenburg´s litho= und Typogr. Anstalt. | 1878.   
Tartu, ELM M.J.E. 1516 
Tallinn NB Ar 878 
Sammlung | von | Kirchenliedern | aus dem Gesangbuche | der evangelischen | 
Brüdergemeinen. | B | St.Petersburg. | Gedruckt bei Karl Kray. | 1833.  
Tallinn NB, 448.789,  
460.930, 2-162.438 
Schatz | des evangelischen Kirchengesangs | im ersten Jahrhundert der Reformation. 
| Herausgegeben | unter Mitwirkung Mehrer | von | G. Freiherrn von Tucher. | Erster 
Theil. | Liederbuch. | Leipzig, | Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. | 1848.  
II: Kirchengesänge | Psalmen und geistliche Lieder | Dr. Martin Luthers und andrer 
frommen Christen. | Aus | den besten evangelischen Gesang= und Liederbüchers des 
sechzehnten und siebzehnten | Jahrhunderts | gesammelt und herausgegeben | von | 
G. Freiherrn von Tucher. | Leipzig, | Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel. | 
1848.   
Tartu UB  
III V 455 bn 
Schulgesangbüchlein. | Z | Auswahl von geistlichen Liederversen | für | 
Schulandachten. | Vierte Auflage. | Z | Reval. | Verlag von Franz Kluge. | 1886. Tallinn NB, Ar 886 
[St. Petersburgische Sammlung | gottesdienstlicher | Lieder, | fu[e]r die | o[e]ffentliche 
und ha[e]usliche | Andacht | evangelischer Gemeinen. | Z | Mit Genehmigung des 
Herrn Ministers der geistlichen | Angelegenheiten und der Volksaufkla[e]rung. | Z | 
Neue verbesserte Ausgabe. | Z | St. Petersburg, | gedruckt bei N. Gretsch.]  
Tartu UB  
III V 455 bz6 
Verbessertes | Gesangbuch | zum Gebrauch | bei dem | öffentlichen Gottesdienste | 
sowohl als zur | Privat=Erbauung. ... Cassel, 1839. Tallinn NB, 472.758 
Vollsta[e]ndiges | Revalisches | Gesang=Buch/ | So | Auf hohe Vorsorge aus de=|nen 
auserlesensten geist=|reichsten Liedern/ | Sonderlich des theuren Mannes | Lutheri/ 
des geistreichen Paul Gerhards und | andern vortrefflichen Ma[e]nner mit Fleiß | 
zusammen getragen/ | Mit saubern Kupffern gezieret/ | und mit einem scho[e]nen | 
Gebet=Buche | versehen/ | Damit einem betru[e]bten Kinde | Gottes nichts ermangeln 
mo[e]ge | Sich | Zu allen Zeiten/ in allen Fa[e]l=|len/ in Fest= und Freuden=Tagen/ in | 
grosser Seelen=Traurigkeit/ in Verfolgung | und Verachtung/ in Kranckheit/ in Armuth/ 
in | Todes=Noth [et]c. mit vo[e]lligem Troste und | himmlischer Freude besta[e]ndig | 
zu vergnu[e]gen. | P | Reval/ | Verlegt von Christian Trapp/ | 1706. 
 
2. Ex in ELM: (Vollsta[e]ndiges) –fehlt.  NB! Es gibt keinen Umlaut, also - Ma[e]nner.  
Tartu, ELM I. 2194. 
Ex: Heller Ledereinband. 
Illustrationen.  
 
+ 2. Ex. In Braunen 
Ledereinband, etwas 
schlechter erhalten.  
ELM I. 5926. 
 
Tallinn NB,  
RLB-706/Vollständiges 
Zionslieder. | Ein | Gesangbüchlein | für evangelische Christen| ... Tartu, ELM  I. 2102. 
Zweiter Anhang | zum | Mitauschen Gesangbuch. | 150 Kernlieder | der | 
evangelisch=lutherischen Kirche. | Mitau, | gedruckt bei Joh. Fr. Steffenhagen und 
Sohn. | 1856  
Tartu UB Est. A-1 
 
 
 
